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供应的 铜 作 为 制 作 原 料 的 先 机，加 之 特 殊













































































































































































































过: “还没有一个化学家在珍珠或金刚石 ( 的



















































































内外广 为 流 传，深 受 文 物 界 和 收 藏 界 的 重


































象。美国 学 者 施 坚 雅 ( G． William Skinner )
将自发形成的场集看做中国社会的一种集结
方式，这种市场承担着物的交换与文化的交
流功能，同 时 也 起 到 边 缘 到 核 心 的 整 合 作
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